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弦楽器 人数（人） 木管楽器 人数（人） 金管楽器 人数（人）
最高音部 フルート1 2
高 音 部 ヴァイオリン1 2 フルート2 2
中 音 部 ヴァイオリン2 5 トランペット 2






























東京都女子平均身長 133.8 140.0 146.8
















































































































































































































































































































3） 上淵寿「児童期 劣等感が生まれる」，「児童期 学び方を自分で考える」（無藤隆岡本祐子大坪治彦編
『よくわかる発達心理学』ミネルヴァ書房，2004），pp.94，95，98，99．
4） 大浦容子「熟達化の社会文化的基盤」（稲垣佳世子鈴木宏昭亀田達也『認知過程研究知識の獲得と
その利用』放送大学教育振興会2002），pp.5666．
5） 日下正一「児童期の子どもの発達」（日下正一加藤義信編著『発達の心理学』学術図書出版，1991），pp.
115147．
6）「平成20年度学校保健統計調査速報」（『健康教室』通巻881号，東山書房，2009.3），pp.1112．
7） 無藤隆「自己意識の発達心の理論から生涯発達まで」（内田伸子『発達心理学』放送大学教育振興会，
2002），pp.245258．
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1） プロコフィエフ ロメオとジュリエット組曲第2番Op.64（1938年版）全音楽譜出版社，1998．
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